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Open Access Movement
The Open Access movement is a social movement in 
academia, dedicated to the principle of open access — to 
information-sharing for the common good
Open access has become the subject of much discussion 
among researchers, academics, librarians, university 
administrators, funding agencies, government officials, 
commercial publishers, and learned-society publishers
E:\Benefits of Open Access.flv
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Two Roads – OA Movement
OA self-archiving (also known as the "green" road, imply 
that authors publish in a subscription journal
The deposit can be in the form of a peer-reviewed post-
print or a non-peer-reviewed pre-print 
OA publishing (also known as the "gold" road OA) -
authors publish in open access journals that make their 
articles freely accessible online immediately upon 
publication
E:\Open Access_ Transforming research in the developing world.mp4
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Declarations in Support of OA
Budapest Open Access Initiative
 University of Johannesburg
Berlin Declaration- Open Access to Knowledge in 
the Sciences and Humanities 
 Stellenbosch University, 2010
 University of Johannesburg, 2011




When to self-archive: The author's final, peer-reviewed 
draft (pre-print) should be deposited in the author's IR 
immediately upon acceptance for publication
WHAT: The primary target content is the author's final, 
peer-reviewed draft ("post-print") of all journal articles 
accepted for publication





New Role of Academic Libraries
OA has a profound effect on the role of academic 
libraries (IFLA, 2010)
Shifted from being a gatekeeper for information created elsewhere 
towards being actively involved in supporting the creation and 
dissemination of E-research from the parent institution 
New competencies have to be strengthened, technical platforms for 
publishing and archiving have to be developed
Finance models - redirected from paying for getting access to paying 
for providing access
E:\JISC - Lorraine Estelle on working with publishers and Open .flv
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SA Scholarly Research Domains
South African Open Content/IRs
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SA Universities: Research Output
The Red cluster constitutes 
the top research-intensive 
universities, Green
the middle and Blue
Red Cluster Green Cluster Blue Cluster
University of Cape 
Town
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Research Rankings/ SA Universities
2010 DoE Report
SA rank World rank University Size Visibility Rich files Scholar
1 317 University of Cape Town 339 329 320 463
2 474 University of Pretoria 387 719 779 56
3 517 Stellenbosch University 701 808 467 116
4 640 University of the Witwatersrand 1,552 819 606 181
5 700 Rhodes University 1,379 579 1,292 464
6 1,051 University of KwaZulu-Natal 898 1,770 1,002 982
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Rankings_of_universities_in_South_Africa#cite_note-13
7 1,078 University of the Western Cape 1,497 1,915 1,025 739
8 1,115 University of South Africa 1,604 2,975 2,173 147
9 1,277 University of Johannesburg 3,085 2,4365 1,523 490
10 2,141 University of the Free State 5,760 5,164 2,528 679
11 2,232 North-West University 5,272 3,483 4,432 515
12 2,444 Nelson Mandela Metropolitan University 2,093 5,456 2,607 2,414
13 2,710 Durban University of Technology 4,100 8,344 4,633 831
14 2,894 Cape Peninsula University of Technology 6,524 7,189 4,362 790
15 3,289 Tshwane University of Technology 5,559 5,703 3,523 2,372
16 3,869 University of Zululand 7,057 9,714 5,055 1,426
17 6,216 Vaal University of Technology 4,291 10,696 4,703 6,898
18 7,136 University of Fort Hare 6,811 7,599 8,219 5,624
19 7,815 Central University of Technology 8,039 10,401 7,243 5,624
OA & Institutional Repositories 




SA  Accredited Journals
Open Access Journals http://ucblibraries.colorado.edu/dean/peer_
reviewed.htm
OA Directories & Databases 
http://www.opendoar.org/ 3437 journals, OpenDOAR is an authoritative directory of academic open 
access repositories
http://carl-abrc-oai.lib.sfu.ca/ Canadian Association of Research Libraries
http://www.freemedicaljournals.com/ over 430 free medical journals
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 2.2 million articles archived 
http://www.openj-gate.com/ 4393 open access journals (2373 of which are peer-reviewed scholarly 
journals
http://www.ndltd.org/find the NDLTD Union Catalog contains more than one million records of electronic 
theses and dissertations
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Internet Access in Africa
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The East African 
Submarine Cable 
System (EASSy) 
IR Service Impact (Internal & External)
Flexibility and accessibility
Visibility and 24/7 – i.e. Google Scholar
Downloads – a good indicator for library 
service
Statistical reporting &Citation analysis




Society benefits from the open exchange of ideas. Access to 
information is essential in a democratic society - Public health, etc..
Access to copyrighted materials inspires creativity and facilitates the 
development of new knowledge
Intellectual property is the lifeblood of progress in the sciences and 
arts. New knowledge is developed from existing information
Authors build on the intellectual products of others to create new works
Copyright exists for the public good. 
SA Government invests in research and development, which should 
also be leveraged by access to research results. The NRF, Research 
and Academic (Public) are catalyst/users of research. 
Dissemination academic research is a stimulus to economic, scientific, 
medical, and environmental development 16
UJ Institutional Repository
UJDigispace was launched in 2009 on a 
DSpace platform
The objective of the IR is to expand Access 
and Visibility of research outputs
– inclusive of ETDs
A dedicated team  manages the IR service
– IR& Scholarly Communication Manager
– Archivists (2)




Institutional Repository Challenges 
Technical: software, technological advancement, metadata 
management during upgrading
Organisational: staffing, policy formulation & implementation 
Repository management: policies, workflow, digital archiving 
and preservation strategies
Advocacy: faculty, departmental level – other stakeholders
Copyright – publisher’s RIGHTS.
Resources for OA Information
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